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«КИСЛОРОДНАЯ ЭПОПЕЯ» П.Л. КАПИЦЫ
Про дук ты раз де ле ния воз ду ха (кис ло род, азот, ар гон и др. га зы) на хо дят ши ро кое
при ме не ние в раз лич ных об лас тях про мыш лен нос ти. В свя зи с рос том их пот реб ле -
ния не об хо ди мо уде лять вни ма ние по вы ше нию на деж нос ти кри о ген ных воз ду хо раз -
де ли тель ных ус та но вок и сни же нию их удель но го энер го пот реб ле ния. Боль шой
вклад в со вер ше н ство ва ние ус та но вок, их схем, ма шин и ап па ра тов был вне сен ака -
де ми ком П.Л. Ка пи цей в 1936%1946 го дах. В его твор чес кой би ог ра фии эти 10 лет
за ни ма ют осо бое мес то. Это бы ло вре мя не толь ко ин те рес ных по ис ков и дос ти -
же ний П.Л. Ка пи цы, срав ни мых с его отк ры ти я ми в фи зи ке, но и пре о до ле ния им
мно го чис лен ных пре пя т ствий. И хо тя стра на, бла го да ря этим ра бо там, в своё вре -
мя от ка за лась от им пор та кис ло род но го обо ру до ва ния и да же его экс пор ти ро ва -
ла, всё%та ки ве ду щие по зи ции кис ло род ной от раслью бы ли час тич но уте ря ны. По э -
то му для тех, кто за ни ма ет ся кис ло род ным ма ши но ст ро е ни ем, ак ту аль ным и сей -
час яв ля ет ся на пу т ствие П.Л. Ка пи цы: «…опять за во ё вы вать ли де р ство». 
Клю че вые сло ва: Кри о ге ни ка. Фи зи ка низ ких тем пе ра тур. Кис ло род. Тур бо де тан -
дер. Воз ду хо раз де ли тель ная ус та нов ка.
V.M. Brodjansky 
«OXYGEN EPOPEE» OF P.L. KAPITSA
The air separation products (oxygen, nitrogen, argon and others gases) find the wide
application in various areas of the industry. In connection with growth of their consumption
it is necessary to pay attention for  increase of reliability of cryogenic air separation plants
and for reduction of their specific power consumption. The big contribution to perfection of
plants, their circuits, machines and devices has been brought by academician P.L. Kapitsa in
1936%1946. These 10 years take a special place in his creative biography. It was time not
only interesting searches and achievements of  P.L. Kapitsa that comparable with his dis-
coveries in physics, but also overcoming of numerous obstacles by him. The key positions
have been partly lost at oxygen industry although the country in one's time, thanks to
Kapitsa's works, has refused from import of the oxygen equipment and even it exported. The
P.L. Kapitsa's parting word «…again to win the leadership» is actual now for those who is
engaged in oxygen engineering.
Keywords: Cryogenics. Physics of low temperatures. Oxygen. Turbo%expander. Air separa-
tion plant. 
1. «…ПО КА ЖУ, ЧТО МО ЖЕТ СДЕ ЛАТЬ 
НАС ТО Я ЩИЙ ФИ ЗИК»
В ис то рии низ ко тем пе ра тур ной тех ни ки ра бо ты
П.Л. Ка пи цы на ча лись, как из ве ст но, с изу че ния
свойств жид ко го ге лия. Они пот ре бо ва ли соз да ния
ожи жи те лей это го са мо го труд но сжи жа е мо го га за;
Ка пи ца сде лал ре ша ю щий вклад в эту ра бо ту, обес -
пе чив ший как ему са мо му, так и дру гим ис сле до ва те -
лям воз мож ность про ве де ния экс пе ри мен тов в об -
лас ти ге ли е вых тем пе ра тур при дос та точ ном ко ли че -
ст ве жид кос ти.
В раз гар этих ис сле до ва ний про и зо шел ряд со -
бы тий, не толь ко по вер нув ших ос нов ное нап рав ле -
ние ин те ре сов Ка пи цы в но вое рус ло, но и имев ших
да ле ко иду щие пос ле д ствия для це лой от рас ли про -
мыш лен нос ти.
Что бы по нять как су ще ст во и ход этих со бы тий,
так и их вли я ние на раз ви тие да же не од ной, а це ло го
ря да от рас лей про мыш лен нос ти, нуж но преж де все го
от ве тить на воп рос об их ис ход ных пунк тах — как
от но ся щих ся к са мо му Ка пи це, так и к сос то я нию
на уч но:тех ни чес кой ба зы той час ти низ ко тем пе ра -
тур ной тех ни ки, ко то рая бы ла свя за на с тем пе ра ту -
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